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　 全 国 各 地 に 「 ジ オ パ ー ク 」 が 続ぞ く ぞ く々 と 誕た ん じ ょ う生 し て
い ま す 。 富と や ま山 で は 県 東 部 の  9  市 町 村 と 富と や ま わ ん山 湾
を 含ふ く む 範は ん い囲 が 「 立 山 黒 部 ジ オ パ ー ク 」 と し て
2 0 1 4  年 に 認に ん て い定 さ れ ま し た 。 石 川 県 の 白 山 手 取
川 ジ オ パ ー ク や 新に い が た潟 県 の 糸 魚 川 ジ オ パ ー ク な
ど 、 近 県 に も ジ オ パ ー ク が あ り ま す 。 今 回 は ジ
オ パ ー ク と は 何 か 、 な ぜ 各 地 に ジ オ パ ー ク が
誕た ん じ ょ う生 し て い る の か 、 そ し て 富と や ま山 県 東 部 が ジ オ
パ ー ク と し て 認み と め ら れ た 理 由 や ジ オ パ ー ク の 楽
し み 方 に つ い て ご 紹し ょ う か い介 し ま す 。
■ ジ オ パ ー ク と は
　 ジ オ パ ー ク は あ る 種 の 自 然 公 園 で あ り 、 大 切
な 自し ぜ ん か ん き ょ う然 環 境 を 守 る 取 り 組 み の ひ と つ で す 。 こ こ
で 守 る べ き 自し ぜ ん か ん き ょ う然 環 境 と 聞 い て 何 を 思お も い 浮う か べ る
で し ょ う か 。 多 く の 方 は 貴き ち ょ う重 な 動 植 物 を 思お も い 浮う
か べ る の で は な い で し ょ う か 。 あ る い は 環か ん き ょ う境 問
題 と 関 連 し て 、 清 ら か な 水 、 新し ん せ ん鮮 な 空 気 と い っ
た イ メ ー ジ も あ る か も し れ ま せ ん 。 一 方 、 足 元
の 大 地 に 想 い を 巡め ぐ ら せ る と い う 方 は 、 そ れ ほ ど
多 く は な い で し ょ う 。
　 長 い 時 間 を か け て 生 物 の 進 化 が 起 こ り 、 地ち き ゅ う球
環か ん き ょ う境 が 変 化 し て き た よ う に 、 普ふ だ ん段 動 い て い る よ
う に は 見 え な い 、 私わ た し た ち の 住 ん で い る 足 元 の 大
地 も ま た 、 長 い 年 月 を か け 絶た え ず 変 化 し て き ま
し た 。 山 が で き 、 川 が 土 地 を 削け ず り 、 長 い 時 間 の
目 で 見 れ ば 、 大 地 は ま る で 生 き て い る か の よ う
で す 。 私わ た し た ち の 生 活 も こ う し た 大 地 の 活 動 の 上
に 成 り 立 っ て い ま す 。 足 元 の 石 こ ろ 、 目 の 前 に
広 が る 地 形 、 そ こ に 息 づ く 動 植 物 や 人ひ と び と々 の 文 化
も 、 そ う し た 大 地 の 営い と な み と 無 関 係 で は あ り ま せ
ん 。 そ し て 、 生 物 の 進 化 や 地ち き ゅ う球 環か ん き ょ う境 の 変 化 の 記き
憶お く も ま た 、 様さ ま ざ ま々 な 形 で 大 地 に 刻き ざ ま れ 、 私わ た し た ち に
数 多 く の 示し さ唆 を 与あ た え て く れ ま す 。 こ う し た 大 地
の 活 動 を 記 録 し た 岩 石 や 地 形 、 そ れ ら を 背は い け い景 と
し た 自 然 や 文 化 の 多 く は 地ち い き域 固 有 の 特と く ち ょ う徴 を 持 っ
て い ま す が 、 人 間 の 活 動 や 社 会 の 変 化 に よ っ て
失 わ れ る こ と も あ り ま す 。 貴き ち ょ う重 な 大 地 の 遺い さ ん産 を
守 り 、 賢か し こ く 活 用 し て 地ち い き域 の 発は っ て ん展 に 活 か し て い く 、
ジ オ パ ー ク は そ う し た 考 え か ら 生 ま れ た 国こ く さ い て き際 的
な 取 り 組 み で す 。
　 ジ オ パ ー ク と い う 言 葉 自 体 も ま だ な じ み が 薄う す
い か も し れ ま せ ん 。 こ れ は 大 地 を 意 味 す る 「 ジ
オ 」 と 公 園 の こ と で あ る 「 パ ー ク 」 の 組 み 合 わ
せ で 、「 大 地 の 公 園 」 と 訳や く さ れ る こ と も あ り ま す 。
地 面 の 下 の 地ち そ う層 や 岩 石 （ 地ち し つ質 ） を 調 べ る 学 問 を
地ち し つ質 学 、 英 語 で ジ オ ロ ジ ー と い い ま す が 、 こ の
「 ジ オ 」 も 同 じ で 、 学 問 を 意 味 す る 「 オ ロ ジ ー 」
と の 組 み 合 わ せ か ら 来 て い ま す 。 さ ら に 「 ジ オ 」
と い う 言 葉 は 、 単 に 足 元 の 大 地 を 意 味 す る だ け
で な く 、 大 気 や 海 洋 、 動 植 物 や 人 の 営い と な み ま で 、
土 地 と 関 わ り の あ る 様さ ま ざ ま々 な 対 象 、 そ し て 地 球 シ
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図 1 ： 呉く れ は羽 山 か ら 望 む 立た て や ま れ ん ぽ う山 連 峰
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ス テ ム 全 体 と し て の 視し て ん点 を 含ふ く ん で い ま す 。 で す
か ら 、 ジ オ パ ー ク は 「 地 球 を 丸 ご と 考 え る 自 然
の 公 園 」 と い え る で し ょ う 。
　 ま た 、 ジ オ パ ー ク と し て 認み と め ら れ る に は 、 守
る べ き 貴き ち ょ う重 な 自 然 や 文 化 が あ る だ け で は い け ま
せ ん 。 そ れ ら の 資し げ ん源 を 、 地ち い き域 の 人 も 訪お と ず れ る 人 も 、
今 の 私わ た し た ち も 後 世 の 人 た ち も 、 皆み な が 活 用 し 、 持じ
続ぞ く 可か の う能 な よ り よ い 社 会 に つ な げ て い く 仕 組 み を
作 る こ と も 求 め ら れ ま す 。 こ れ は ち ょ う ど 博 物
館 の 活 動 と 似に て い ま す 。 貴き ち ょ う重 な コ レ ク シ ョ ン を
保ほ 管か ん す る だ け で は な く 、 情じ ょ う ほ う報 を 発 信 し 、 標 本 へ
の ア ク セ ス を 確 保 し 、 調 べ た り 学 ん だ り と い っ
た 活 動 に 結 び 付 け 、 さ ら に は 観 光 や 地ち い き域 づ く り
に も つ な げ る 。 そ う し て い く 中 で 、 コ レ ク シ ョ
ン や 博 物 館 が 改 め て 評ひ ょ う か価 さ れ 、 さ ら な る 活 用 を
生 み 出 し な が ら 、 地ち い き域 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ も 育
ち ま す 。 ジ オ パ ー ク の コ ン セ プ ト は ま さ に こ う
し た 「 守 り 、 伝 え 、 活 か す 」 と い う 循じ ゅ ん か ん環 を 生 む
た め に 、 地ち い き域 の 「 ジ オ 」 に 目 を 向 け な が ら そ の
地ち い き域 全 体 で 取 り 組 も う と す る も の で す 。
■ ジ オ パ ー ク の 歴 史 と 日 本 の ジ オ パ ー ク
　 ジ オ パ ー ク が ユ ネ ス コ （ 国こ く さ い際 連 合 教 育 科 学 文
化 機 関 ） の 支し え ん援 の 下 に 国こ く さ い際 的 な 取 り 組 み と し て
始 ま っ た の が 2 0 0 4  年 、 ユ ネ ス コ の 正 式 な 事 業
と な っ た の は 2 0 1 5  年 の こ と で す 。 ユ ネ ス コ の
事 業 で あ り ジ オ パ ー ク と 比ひ か く較 さ れ る こ と の あ る
世 界 遺い さ ん産 が 1 9 7 0  年 代 に 始 ま っ た こ と を 考 え る
と 、 ま だ 歴 史 の 浅 い 取 り 組 み で す 。
　 日 本 に 最 初 の ジ オ パ ー ク が 誕た ん じ ょ う生 し た の は
2 0 0 8  年 の こ と 。 そ れ か ら 瞬ま た た く 間 に 全 国 に 広 が
り 、 2 0 1 5  年 末 現げ ん ざ い在 、 北 海 道 か ら 九 州 ま で 3 9  の
ジ オ パ ー ク が 誕た ん じ ょ う生 し て い ま す （ 図 2 ） 。 さ ら に
こ の ほ か に も ジ オ パ ー ク を 目 指 す 地ち い き域 が 全 国 各
地 に あ り 、 今 後 も っ と 増ふ え て い く で し ょ う 。
　 な ぜ こ れ ほ ど ま で に 日 本 各 地 に ジ オ パ ー ク が
誕た ん じ ょ う生 し て い る の で し ょ う か 。 ひ と つ に は 日 本 の
大 地 の 特と く ち ょ う徴 が き わ め て 多 様 な 点 に あ り ま す （ ジ
オ 多た よ う せ い様 性 ） 。 こ れ は 日 本 列 島 が 形 成 さ れ た 歴 史
と も 関 係 し ま す 。 地 球 の 表 面 は プ レ ー ト と 呼よ ば
れ る 十 数 枚ま い の 岩 石 で で き た 板 に 分 か れ て お り 、
そ れ ら は ゆ っ く り と 移い ど う動 し て い ま す 。 プ レ ー ト
の 境き ょ う か い界 は 岩 石 に 大 き な 力 が 加 わ り 、 火 山 や 地じ し ん震
と い っ た 様さ ま ざ ま々 な 地ち し つ質 現げ ん し ょ う象 を 引 き 起 こ し ま す 。 プ
レ ー ト が ぶ つ か り 合 う 場 所 で は 岩 石 が 熱 や 圧あ つ り ょ く力
で 変 化 し た 変 成 岩 が 形 成 さ れ 、 海 を 移い ど う動 し て き
た プ レ ー ト が 陸 に ぶ つ か る と 堆た い せ き積 物 が 剥は が し と
ら れ 付ふ か た い加 体 と 呼よ ば れ る 複ふ く ざ つ雑 な 地ち し つ質 構こ う ぞ う造 を 作 り ま
す 。 日 本 は こ う し た 過か こ去 の 変 動 が 幾い く え重 に も 記 録
さ れ 、 ジ グ ソ ー パ ズ ル の よ う に 組 み 合 わ さ っ て
い る 場 所 で す 。 日 本 列 島 の 周 囲 に は 現げ ん ざ い在 も 4 枚ま い
の プ レ ー ト が 押お し 合 う よ う に 集 ま り 、 大 地 は 活
発 に 活 動 し て い ま す 。 そ の た め 、 大 地 の 特と く ち ょ う徴 も
ひ と き わ 複ふ く ざ つ雑 な も の と な り 、 地ち い き域 の 個こ せ い性 を 豊ゆ た か
に し て い ま す 。
　 そ し て 、 こ う し た 大 地 の 活 動 が 活 発 な 場 所 に
は 多 く の 災さ い が い害 も 伴と も な い ま す 。 災さ い が い害 国 で あ る 日 本 は 、
地じ し ん震 や 津つ な み波 、 火 山 、 土ど し ゃ砂 災さ い が い害 な ど 数 多 く の 脅き ょ う い威
に さ ら さ れ て い ま す 。 東 日 本 大だ い し ん さ い震 災 や 御お ん た け さ ん嶽 山 の
噴ふ ん か火 は ま だ 記き お く憶 に 新 し い で し ょ う 。 ジ オ パ ー ク
の 取 り 組 み を 通 じ 、 地 球 の 仕 組 み や 地ち い き域 の 特と く 性せ い
を 知 る こ と で 、 減げ ん さ い災 や 防ぼ う さ い災 に つ な げ る と い う こ
と も 重 要 な 課 題 と な っ て い ま す 。
　 ま た 、 日 本 の 教 育 現げ ん ば場 で は 「 ジ オ 」 す な わ ち
地 学 や 地 理 の 履り し ゅ う修 者 が 少 な く な っ て い ま す 。 日に ち
常じ ょ う 生 活 の 場 に お い て も 、 大 地 は コ ン ク リ ー ト や
ア ス フ ァ ル ト で 覆お お わ れ 、 「 ジ オ 」 に 触ふ れ る 機 会
は 限か ぎ ら れ た も の に な っ て い ま す 。 災さ い が い害 国 で あ る
日 本 の 将し ょ う ら い来 に と っ て 、 ま た 温お ん だ ん暖 化 な ど 地 球 シ ス
テ ム そ の も の が 国こ く さ い際 的 な 課 題 と な る 中 、 こ う し
図 2 ： 日 本 の ジ オ パ ー ク （ 白 丸 は 世 界 ジ オ パ ー ク 、 黒 丸 は 日
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た 地 学 離ば な れ は 極 め て 憂ゆ う り ょ慮 す べ き 問 題 で あ り 、 な
ん と か 克こ く ふ く服 し た い と い う 関 係 者 の 思 い も ジ オ
パ ー ク の 広 が り を 支さ さ え て い ま す 。
　 さ ら に 、 ジ オ パ ー ク は 希き は く薄 に な り つ つ あ る 地ち
域い き コ ミ ュ ニ テ ィ ー の 活か っ せ い性 化 や 観 光 な ど の 地ち 域い き 振し ん
興こ う 、 特 色 あ る 教 育 活 動 な ど 、 地ち い き域 の 様さ ま ざ ま々 な 課 題
に 対 す る 手 立 て の ひ と つ と し て も 期 待 さ れ て い
ま す 。
　 さ て 、 こ こ ま で ジ オ パ ー ク と い う 言 葉 を 使 っ
て き ま し た が 、 国 内 の ジ オ パ ー ク に は 国こ く さ い際 的 に
認み と め ら れ た 「 世 界 ジ オ パ ー ク 」 と 国 内 版ば ん の 「 日
本 ジ オ パ ー ク 」 と い う 2  種 類 が あ り ま す 。 い ず
れ も 認に ん て い定 さ れ た 地ち い き域 か ら な る ネ ッ ト ワ ー ク 組そ し き織
が あ り 、 地ち い き域 で の 活 動 を 推す い し ん進 す る 団だ ん た い体 が メ ン
バ ー と し て 加か め い盟 認に ん て い定 さ れ る こ と で 、 ジ オ パ ー ク
を 名 乗 る こ と が で き る よ う に な り ま す 。
　 世 界 ジ オ パ ー ク に は 現げ ん ざ い在 、 3 3  ヵか こ く国 1 2 0  地ち い き域
が あ り 、 国 内 で は 洞と う や こ爺 湖 有う す ざ ん珠 山 （ 北 海 道 ） 、 糸
魚 川 （ 新に い が た潟 県 ） 、 山さ ん い ん陰 海 岸 （ 鳥 取 県 ・ 兵 庫 県 ・
京 都 府 ） 、 島 原 半 島 （ 長な が さ き崎 県 ） 、 室 戸 （ 高 知 県 ） 、
隠お き岐 （ 島 根 県 ） 、 阿あ そ蘇 （ 熊く ま も と本 県 ） 、 ア ポ イ 岳だ け （ 北
海 道 ） の 8  地ち い き域 が 認に ん て い定 さ れ て い ま す 。 国こ く さ い際 的 に
認に ん 定て い さ れ る わ け で す か ら 、 質し つ の 高 い 資し げ ん源 と 活 動
が 不ふ か け つ可 欠 で す 。 国 内 の 地ち い き域 が 世 界 ジ オ パ ー ク と
し て 認み と め ら れ る に は ま ず 、 日 本 ジ オ パ ー ク と し
て 認に ん て い定 さ れ る 必 要 が あ り ま す 。 さ ら に ジ オ パ ー
ク は 4 年 に 1 度 の 再さ い 審し ん さ査 も あ り 、 持 続 的 な 取
り 組 み が な け れ ば 取 り 消 さ れ て し ま い ま す 。 立
山 黒 部 ジ オ パ ー ク が 2 0 1 4  年 に 認に ん て い定 さ れ た の は
日 本 ジ オ パ ー ク で 、 こ れ か ら 世 界 ジ オ パ ー ク 認に ん
定て い を 目 指 す と い う 段だ ん か い階 に あ り ま す 。
■ 立 山 黒 部 ジ オ パ ー ク と そ の 特と く ち ょ う徴
　 そ れ で は 立 山 黒 部 ジ オ パ ー ク が 日 本 ジ オ パ ー
ク に 認に ん て い定 さ れ た 理 由 と は 何 だ っ た の で し ょ う
か 。 日 本 ジ オ パ ー ク の 認に ん て い定 機 関 で あ る 日 本 ジ オ
パ ー ク 委 員 会 は 認に ん て い定 時 に 発 表 し た 文 章 の 中 で 、
こ の 地ち い き域 を 認に ん て い定 す る 理 由 と し て 次 の 3  つ の 特と く ち ょ う徴
を あ げ て い ま す 。
１ ） 北き た ア ル プ ス か ら 富と や ま わ ん山 湾 に い た る 壮そ う だ い大 な 水み ず 循じ ゅ ん
環か ん を 学 ぶ こ と が で き る こ と 。
２ ） 氷ひ ょ う が河 や 雷ら い ち ょ う鳥 、 高 山 植 物 、 立た て や ま し ん こ う山 信 仰 、 砂さ ぼ う防 ・
治 水 、 電で ん げ ん か い は つ源 開 発 の 歴 史 、 湧ゆ う す い ぐ ん水 群 な ど 特と く ち ょ う徴 あ る 自
然 と 暮く ら し の 関 係 が 息 づ い て い る こ と 。
３ ） 民 間 主し ゅ ど う導 の ジ オ パ ー ク と し て 新 た な 運う ん え い営 モ
デ ル に な る 可か の う せ い能 性 が あ る こ と 。
　 立 山 黒 部 ジ オ パ ー ク は 他た ち い き地 域 と 比く ら べ て も 範は ん い囲
が 広 く 、 そ の 特と く ち ょ う徴 は こ の ほ か 多た き岐 に わ た り ま す
が 、 ジ オ パ ー ク と し て の 自 然 、 文 化 、 活 動 の そ
れ ぞ れ の 点 が 評ひ ょ う か価 さ れ た も の と な っ て い ま す 。
　 富と や ま山 に 暮く ら す 私わ た し た ち の 生 活 圏け ん は 、 水 深 1, 0 0 0 m
を 超こ え る 富と や ま わ ん山 湾 と 標 高 3, 0 0 0 m  級 の 峰み ね み ね々 が 連 な
る 北き た ア ル プ ス に 囲 ま れ て い ま す 。 日 本 海 か ら 運
ば れ た 水す い じ ょ う き蒸 気 は 雲 と な り 、 峰み ね み ね々 に 大 量 の 雪 を も
た ら し ま す 。 立 山 を 中 心 と す る 山さ ん が く い き岳 域 に 降ふ る 雪
や 雨 は 急 流 河か せ ん川 で あ る 黒 部 川 や 常じ ょ う が ん じ が わ願 寺 川 を 流 れ
下 り な が ら 砂さ れ き礫 を 運 び 、 扇せ ん じ ょ う ち状 地 が 発 達 す る 平 野
を 形 作 り 、 こ こ に す ま う 命 を 育 ん で い ま す 。 こ
図 3 ： 立 山 黒 部 ジ オ パ ー ク の 水 循じ ゅ ん か ん環 と 大 地
　 　 　 の 遺い さ ん産 （ 代 表 例 ）
l  ； 富 山 湾．ヽ  ．  ．  
. .  、． ．  昼
と や ま と 自 然
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う し た 物ぶ っ し つ質 循じ ゅ ん か ん環 の 場 、 そ し て こ の 生 活 圏け ん か ら 望
む 景 観 の す べ て が 立 山 黒 部 ジ オ パ ー ク の 範は ん い囲 と
な っ て い ま す （ 図 ３ ） 。
　 こ の 地ち い き域 を 象し ょ う ち ょ う徴 す る 北き た ア ル プ ス は  4 0 0  万 年
前 に 始 ま る 激は げ し い 隆り ゅ う き起 に よ っ て 形 作 ら れ た も の
で す 。 地 下 深 く に で き た 花か こ う が ん崗 岩 が 地 表 に 顔 を 出
す に は 長 い 時 間 が か か り ま す が 、 激は げ し い 隆り ゅ う き起 の
結 果 、 黒 部 川 流り ゅ う い き域 に は 地 表 で 見 ら れ る も の と し
て は 世 界 で 最 も 若わ か い （ と い っ て も 8 0  万 歳さ い ） 花か
崗こ う 岩が ん が あ り ま す 。 さ ら に 、 日 本 海 の 形 成 を 記 録
し た 地ち そ う層 や 化 石 、 日 本 海 が で き る 前 の 恐き ょ う り ゅ う竜 時 代
を 知 る こ と の で き る 地ち そ う層 や 化 石 、 2  億 5  千 万 年
前 の 大 陸 衝し ょ う と つ突 で で き た 岩 石 、 そ し て 日 本 最 古
3 7  億 5  千 万 年 前 の 砂す な つ ぶ粒 ま で 、 日 本 列 島 の 生 い
立 ち に 迫せ ま る 様さ ま ざ ま々 な 大 地 の 記き お く憶 が こ の 地ち い き域 に 秘ひ め
ら れ て い ま す 。
　 そ し て こ の 大 地 で 人ひ と び と々 は 山 を 信し ん こ う仰 の 対 象 と
し 、 水 の 流 れ は 農 業 や 電 力 に 利 用 さ れ 地ち い き域 の 発は っ
展て ん を 支さ さ え ま し た 。 一 方 1 8 5 8  年 の 飛ひ え つ越 地じ し ん震 で は 、
鳶と ん び や ま山 が 崩ほ う か い壊 し 、 天 然 ダ ム の 決け っ か い壊 に よ る 土 石 流 が
平 野 を 飲の み 込こ む 惨さ ん か禍 と な り ま し た 。 常じ ょ う が ん じ が わ願 寺 川 沿ぞ
い に 残 る 大 転 石 や 立 山 カ ル デ ラ で 今 な お 続 く 砂さ
防ぼ う 事 業 は 災さ い が い害 へ の 教 訓 を 与あ た え て く れ ま す 。
　 認に ん て い定 理 由 の 最 後 に あ げ ら れ て い る 運う ん え い営 に つ い
て は 、 地ち い き域 住 民 ら で 作 る 一い っ ぱ ん般 社し ゃ だ ん ほ う じ ん団 法 人 立 山 黒 部
ジ オ パ ー ク 協 会 が 中 心 的 な 役や く わ り割 を 担に な っ て い ま
す 。 こ れ は 国 内 の 多 く の ジ オ パ ー ク が 行ぎ ょ う せ い政 を 中
心 と し た 推す い し ん進 体た い せ い制 を と っ て い る の と 対 照 的 で
す 。 活 動 は 始 ま っ た ば か り で あ り 、 自 然 、 文 化 、
活 動 の 有 機 的 な つ な が り 、 す な わ ち 「 守 り 、 伝 え 、
活 か す 」 と い う 循じ ゅ ん か ん環 の 仕 組 み を 、 民 間 と い う 立
場 で い か に こ の 地ち い き域 に 構こ う ち く築 し て い く か が 今 、 問
わ れ て い ま す 。
■ 立 山 黒 部 ジ オ パ ー ク を 楽 し も う ！
　 ジ オ パ ー ク に は そ の 地ち い き域 を 特 色 づ け る 見 ど こ
ろ で あ る 「 ジ オ サ イ ト 」 が 用 意 さ れ て い ま す 。
立 山 黒 部 ジ オ パ ー ク に は 1 2  に 区 分 さ れ た エ リ
ア の 中 に 、 計 4 8  の ジ オ サ イ ト が あ り （ 図 ４ ） 、
そ れ ら の ジ オ サ イ ト に は さ ら に 見 学 地 と し て 計
3 1 5  の ジ オ ポ イ ン ト が 設せ っ て い定 さ れ て い ま す 。 こ れ
ら を め ぐ る こ と で 、 日 本 列 島 形 成 の 歴 史 や こ の
地ち い き域 の 文 化 や 歴 史 を 感 じ 取 る こ と が で き る で
し ょ う 。 次 の ペ ー ジ 以い こ う降 で は ジ オ サ イ ト を め ぐ
る お 勧す す め の コ ー ス も 紹し ょ う か い介 し て い る の で お 出 か け
の 参 考 に し て く だ さ い 。
　 ま た 、 「 ジ オ 」 の 楽 し み は ジ オ サ イ ト を め ぐ
る だ け で は あ り ま せ ん 。 例 え ば 、 日に ち じ ょ う常 の 景 観 や
食し ょ く 卓た く に も 「 ジ オ 」 の 要よ う そ素 が 隠か く れ て い ま
す 。 「 こ の 道 が 坂 道 な の は ど う し て だ
ろ う ？ 」 「 石い し が き垣 の 石 は ど こ か ら 来 た の
か な ？ 」 「 夕 飯 の 食 材 は ど ん な 場 所 で
と れ た の だ ろ う ？ 」 ― そ ん な 疑ぎ も ん問 か ら
見 え て く る 「 ジ オ 」 に つ な が る 物 語 に
思 い を 巡め ぐ ら せ て は ど う で し ょ う か 。 あ
る い は 、 静 か な ブ ー ム と な っ て い る 、
地 形 の 窪く ぼ み を 訪た ず ね 歩 く 「 ス リ バ チ 研 究 」
の よ う に 、 何 か 特と く ち ょ う徴 的 な 地 形 や 景 観
を 見 つ け て 成せ い い ん因 を 考 え て み る こ と も ジ
オ を 楽 し む ひ と つ の 方 法 と な る で し ょ
う 。 こ う し た 学 び や 体 験 を 家 族 や 仲 間
と 分 か ち 合 え ば 、 ジ オ パ ー ク 活 動 の 広
が り に も つ な が り ま す 。 さ あ 、 富と や ま山 の
大 地 を 歩 い て み ま し ょ う 。
図 4 ： 立 山 黒 部 ジ オ パ ー ク の ジ オ サ イ ト
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 火 山 と 雪 と 水 を 楽 し む
1 悪 城 の 壁あ く し ろ  か べ
繰 り 返 し 雪 崩 が
起 き た り 、 雪 の
塊 が ゆ っ く り と
滑 る こ と に よ っ
て 岩 肌 が 削 ら れ
て で き た U 字 型
の 地 形 （ ア バ ラ
ン チ シ ュ ー ト ） を 見 る こ と が で き ま す 。
立 山 駅 か ら 悪 城 の 壁 展 望 台 ま で 車 で 約 1 0  分 （ 駐 車 場 あ り ）
冬 季 閉 鎖
4 龍 神 の 滝た つ が み  た き
約 1 0 万 年 前 の 立 山 の 噴 火 に
よ る 火 砕 流 堆 積 物 を 侵 食 し
た 落 差 約 4 0 ｍ の 滝 。 龍 が 天
に 昇 っ て い る よ う に み え る
こ と か ら 名 付 け ら れ ま し
た 。
2 称 名 滝し ょ う み ょ う だ き
立 山 火 山 が 約 1 0 万 年 前 に 大
爆 発 し た 時 の 堆 積 物 （ 溶 結
凝 灰 岩 ） と 9 万 ～ 4 万 年 前 に
噴 出 し た 溶 岩 を 称 名 川 が
削 っ て で き た 滝 。 4 段 か ら
な り 、 日 本 一 の 落 差 （ 約
3 5 0 ｍ ） が あ り ま す 。
称 名 平 駐 車 場 か ら 徒 歩 約 3 0  分
冬 期 閉 鎖
5 瀬 戸 蔵 山せ 　 と 　 く ら や ま
山 頂 か ら 、 溶 岩
台 地 で あ る 弥
陀 ヶ 原 や 、 立 山
カ ル デ ラ と 呼 ば
れ る 侵 食 地 形 を
見 る こ と が で き
ま す 。
3 百 間 滑ひ ゃ っ け ん な め
長 さ 約 2 0 0 ｍ に
わ た っ て 岩 肌 が
露 出 し 、 そ の 上
を 水 が す べ る よ
う に 流 れ て い ま
す 。 岩 肌 は 中 生
代 白 亜 紀 前 期 の
粗 粒 な 砂 岩 層 （ 手 取 層 群 ） か ら な り ま す 。
6 ゴ ン ド ラ 山 頂 展 望 台
立 山 山 麓 ス キ ー
場 の ゴ ン ド ラ 山
頂 駅 か ら 極 楽 坂
山 に 行 く 途 中 に
あ る 標 高 1, 1 7 7 ｍ
の 展 望 台 。 北 は
富 山 平 野 と 富 山
湾 、 南 は 鍬 崎 山 や 薬 師 岳 を 見 る こ と が で き ま す 。
立 山 山 麓 ス キ ー 場 か ら 徒 歩 約 2 0  分
百 間 滑 か ら 徒 歩 約 1 5  分
龍 神 の 滝 か ら 徒 歩 約 1  時 間 3 0  分 ま た は
ゴ ン ド ラ リ フ ト 山 頂 駅 か ら 徒 歩 約 4 0  分
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し ょ う み ょ う だ い ら  ち ゅ う し ゃ
よ う け つた い せ き ぶ つ
け ず
あ く し ろ
と う  き  へ い  さ
と う  き  へ い  さ
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み ん ぞ く し り ょ う か ん さ 　 　 ぼ う は く ぶ つ か ん
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 立 山 黒 部 ジ オ パ ー ク
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 八 尾 ジ オ サ イ ト で
 化 石 か ら 日 本 海 の 変 遷 を 知 る
1 天 狗 平 の 化 石 層
音 川 層 （ 約 1 3 0 0 万 ～ 5 0 0 万 年 前 ） の 浅 い 海 の 貝 化 石
な ど を 産 出 。 化 石 を 含 ん だ ノ ジ ュ ー ル が 観 察 で き ま
す 。
4 城 ヶ 山 自 然 公 園
南 北 朝 時 代 に 諏
訪 左 近 と い う 武
将 が 城 を か ま え
た こ と で 、 城 ケ
山 と 呼 ぶ よ う に な り ま し た 。 立 山 連 峰 や 、 呉 羽 丘 陵
の 眺 望 が よ く 、 春 は 桜 の 名 所 と な っ て い ま す 。2 高 熊 カ キ 貝 化 石 床
新 生 代 中 新 世 （ 約 1 6 0 0 万 年 前 ） の 黒 瀬 谷 層 の カ キ 化 石
が 密 集 し て 産 出 し ま す 。 カ キ 化 石 の 大 き さ は 3 0 c m ほ
ど に な り 、 亜 熱 帯 の 汽 水 域 に 生 息 し て い ま し た 。
5 八 尾 の 町 並 み
河 岸 段 丘 の 上 に 作 ら れ た 、 石 垣 や 石 畳 の 道 が 印 象 的
な 町 。
3 川 倉 の 不 動 滝
滝 口 が ３ つ に わ か れ た 高 さ ８ ｍ の 滝 。 と や ま の 滝 3 7
選 の ひ と つ 。
6 八 尾 化 石 資 料 館
八 尾 町 か ら 産 出 し た 中 生 代 、 新 生 代 の 化 石 を 紹 介 。
富 山 市 指 定 天 然 記 念 物 （ 採 集 は で き ま せ ん ）
東 八 尾 駅 か ら 徒 歩 約 1 5  分
富 山 市 指 定 天 然 記 念 物 （ 採 集 は で き ま せ ん ）
越 中 八 尾 駅 か ら 車 で 約 1 0  分
越 中 八 尾 駅 か ら 県 道 3 2 3  号 線 沿 い に
車 で 約 2 0  分 ＋ 徒 歩 3  分
越 中 八 尾 駅 か ら 国 道 4 7 2  号 線 沿 い に 車 で 約 1 5  分
越 中 八 尾 駅 か ら 国 道 4 7 2  号 線 沿 い に 車 で 約 1 0  分
ま ち 　 な
越 中 八 尾 駅 か ら 県 道 1 9 9 お よ び 1 9 8 号 線 沿 い に 車 で 約 3 0 分
ゴ ー ル デ ン ウ ィ ー ク 前 後 お よ び 夏 休 み 期 間 中 の み 開 館
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八 尾 ジ オ サ イ ト の
お す す め は  7  ペ ー ジ
称 名 渓 谷 ・ 常 願 寺 川 ジ オ
サ イ ト の お す す め は 6  ペ ー ジ
や つ お
し ょ う み ょ う け い こ く  じ ょ う が ん じ
立 山 黒 部 ジ オ パ ー ク の
お す す め ジ オ ポ イ ン ト
3 1 5 地 点 あ る 立 山 黒 部 ジ オ パ ー ク の ジ オ ポ イ ン ト
（ み ど こ ろ ） の 中 か ら 、 お す す め の 場 所 を ご 紹 介 し
ま す 。
◉ 中 　 山
早 月 川 上 流 部 に あ る 標 高 1, 2 5 5 ｍ の 山 。 圧 倒 的 迫 力 で せ
ま る 剱 岳 、 早 月 尾 根 、 猫 又 山 、 赤 谷 山 な ど を 山 頂 か ら 眺
め る こ と が 出 来 ま す 。 登 山 道 に は 立 山 杉 の 巨 木 が 立 ち 並
び 、 春 に は イ ワ カ ガ ミ 、 ニ リ ン ソ ウ な ど の 花 が 咲 き 乱
れ 、 秋 の 紅 葉 も 見 事 で す 。 馬 場 島 か ら 登 り 約 1 時 間 3 0 分
～ 2 時 間 。
◉ ヒ ス イ 海 岸 （ 宮 﨑 ・ 境 海 岸 ）
あ い の 風 と や ま 鉄 道 の 越 中 宮 崎 駅 の 北 側 に 広 が る 海
岸 。 周 辺 の 地 質 を 反 映 す る さ ま ざ ま な 石 か ら な る 礫 を
観 察 で き ま す 。 運 が 良 け れ ば ヒ ス イ を 見 つ け る こ と が
で き ま す 。 波 が 高 い と き は 危 険 な の で 波 打 ち 際 に 近 づ
か な い よ う に し ま し ょ う 。
◉ 祖 母 谷
黒 部 峡 谷 鉄 道 の 終 点 、 欅 平 か ら さ ら に 徒 歩 3 0 分 の 場 所
に 秘 湯 ｢ 祖 母 谷 温 泉 ｣ が あ り ま す 。 開 放 感 の あ る 露 天 風
呂 で 、 泉 質 は 単 純 硫 黄 泉 。 上 流 に 祖 母 谷 地 獄 が あ り 、
河 原 か ら 温 泉 が 噴 出 し て い ま す 。 暗 色 包 有 物 を 含 む 黒
部 川 花 崗 岩 を 河 原 で 観 察 す る こ と が で き ま す 。
◉ 常 虹 の 滝
神 通 川 中 流 の 猪 谷 の 近
く 、 猪 谷 川 と 蛇 歯 見 川 合
流 部 の 滝 。 手 取 層 群 猪 谷
層 の 砂 岩 泥 岩 互 層 を 侵 食
し て い ま す 。 右 手 に 蛇 歯
見 の 滝 、 そ の 下 に 五 色 の
滝 、 正 面 に 二 筋 の 夫 婦
滝 、 そ の 上 に 大 滝 ( 不 動
滝) が あ り 、 朝 に 虹 が た つ
こ と か ら 、 こ れ ら の 五 つ
の 滝 を ま と め て 常 虹 の 滝
と よ ん で い ま す 。
◉ 白 木 峰
富 山 県 と 岐 阜 県 の 県 境 に あ る 飛 騨 変 成 岩 類 か ら な る 隆 起
準 平 原 。 7 月 に は ニ ッ コ ウ キ ス ゲ や サ サ ユ リ が 咲 き 乱 れ
ま す 。 白 木 峰 （ 標 高 1, 5 9 6  m ） の 山 頂 周 辺 に は 池 塘 が 点
在 し 、 モ ウ セ ン ゴ ケ 、 イ ワ シ ョ ウ ブ な ど が 群 生 し て い ま
す 。 晴 天 時 に は 立 山 連 峰 、 乗 鞍 岳 、 御 嶽 山 が 一 望 で き ま
す 。
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